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森林組合, 赤十字社, 自治会, 町内会 など), １～５以外の団体（企業体, 学校法人, 医
療法人など）総務省自治行政局行政課「公の施設の指定管理者制度の導入状況に関する調査
結果」平成19 年１月より









「農業協同組合, 森林組合, 漁業組合その他の協同組合, 商工会, 商工会
議所等の産業経済団体, 老人ホーム, 保育園, 赤十字社, 社会福祉協議会























占体制」が続いている, と結論づけることはできない。しかし, また, 非
営利セクターの国際比較研究として手近に利用できる, Lester M.
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(２) たとえば, 北沢 栄『公益法人―隠された官の聖域』岩波新書, 2001。
(３) Global Civil Society : Dimensions of the Nonprofit Sector, Volume Two,
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(４) ちなみに, 同書による分類では, 韓国とともに「アジア産業国家」類
型に入れられており, 第一に, 他の先進国に比べると有意に市民社会セク
ターが小さい, 第二に, ひどく「サービス指向型」偏重であって,「表現




(５) Robert ekkanen, Japan’s Dual Civil Society : Members Without Advocates
(Contemporary Issues in Asia and the Pacific), Stanford University Press,
2006：ロバート・ペッカネン, 辻中 豊 編, 佐々田博教訳『日本における
市民社会の二重構造 政策提言なきメンバー達 現代世界の市民社会・利益
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論説



































































































































































































































































↓ ↓ ↓ ↓ ↓
今日：普遍的福祉・応能負担型福祉・在宅福祉・施設選択利用型・統合的
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(６) 寺島彰氏作成の保健福祉行政論の試験問題。



































































































































































































































































法人種別 平成13年５月 平成17年５月 増減
社会福祉
法人
社協以外 15,134 19,838 31％
社協 4,884 5,132 5％
医療法人 42,907 61,093 42％
民法法人 2,666 3,310 24％
営利法人 21,882 50,585 131％
NPO法人 682 2,735 301％
農協 952 1,189 25％
生協 1,401 1,966 40％
地方公共団体 5,384 6,416 19％
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これに対しては, 当然, 規制緩和との関係で, 競争条件の均一化, つま
論
説
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も出されたが, 結局のところ, 非営利公益法人制度としては, 二本建とな
論
説
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他方, 新しくできる公益財団, 社団の場合には, 税制上の優遇措置もあ
論
説
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(23) 田中尚輝, 安立清史, 浅川澄一『介護系 NPOの最前線―全国トップ16
の実像』(MINERVA福祉ライブラリー), ミネルヴァ書房 , 2003。
り, しかも既存の比較的財政能力が高い団体も存続しえるであろうから,
その点, つまり財務能力や組織能力という点でも見劣りするとはいえない。






入直前の1999年には NPO法人となり, その年度事業高は2840万円, さら
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(24) 上記, 田中他前掲書, 及び, 財務公開をしているウェブページによる。
http://www.yui-yui.net/_DOCUMENTS/19Cash_Flow.pdf
団, 財団がどのような形で運用されるのかまだ不確定なところがあるとは
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このことは, 嘆くべきことかもしれないが, 筆者はそのような事態を危惧
する声に対して常に「NPOは人間にとって当り前の活動であるがゆえに,
よい NPO, 悪い NPO, 普通の NPOがあって当たり前なのだ」と答えて












子供も, お年寄りも, 障害者も受け入れて一緒に過ごしていく, というス
タイルは, 富山で発祥したものとして, 介護サービスの世界では知る人ぞ
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書房, 20005に詳しい。
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(28) ｢自立的」という意味はもちろん相対的な意味においてである。この
点については, さしあたり, 拙稿「市民社会」古賀敬太編『政治概念の展




















































このためにも, 日本における市民社会の深化という課題は, 筆者には, 贅
沢なできればよい, ということではなく, 必要なことであると思われる。
それにしても, まるで, 鶏と卵のように, 循環する課題の連鎖がある。つ
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(29) 社会保障費は, 自然増分が09年度で8700億円と見込まれているが, こ









域社会の中で根付かなければならない。しかし, そのためには, NPO 職
員にも人並みの賃金が支払われるような報酬構造が必要である。そして,
それは, 高負担を支える信用が前提である, と。この循環の輪廻から離脱



































＜The Dual Two Division System＞
of Japanese Civil Society : the Structural Division
of Non-profit Social Welfare Sector in Japan
Masahiro OKAMOTO
There has been a big institutional change in major Japanese social welfare
system. It is called “the Basic Structural Reform of Social Welfare” (Shakai
fukushi kiso kouzou kaikaku). This change is accompanied with two major
reforms on non-profit organization structure. The two institutional reforms
have brought fundamental changes in both social welfare structure and non-
profit organization structure. Of course this means the shape of the civil so-
ciety has changed in Japan.
Even so, it is not denied that there is an important area where state influ-
ence, actually influence of bureaucracy, is kept intact and protected not only
from market competition with for-profit enterprises and from public support
competition with other non-profit organizations. So two major criticisms, de-
manding equal footing with other for-profit organizations and other non-profit
independent organizations against this protected form of non-profit and state-
dependent organizations can not intrude this hard structure.
We can say that Japanese non-profit organization system was divided into
＜the dual two division system＞, which means two general non-profit and
public interest organization systems (tokutei hieiri katudou houjin system
and new koueki-houjin system), and, against these two general systems,
some formidable special non-profit and public interest systems. One of these
special systems is that of social welfare corporation (syakai fukushi houjin).
The social welfare corporations are strictly “under the control of public
authority ” as stated in the article 89 of the constitution of Japan. In the proc-
ess of the institutional reform of non-profit organization law, general state-
controlled corporation system (Civil code : Article 34) had been much criti-
cized and abolished drastically. However, this most basic service provider
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論説
organization in social welfare has been hidden behind the wall of ministries.
This＜dual two division system＞ keeps Japanese civil society from iden-
tifying itself as one civil society. We suggest two strategies to overcome this
divided identity.
1, Empowering NPO houjin financially and organizationally, which is now
comparatively small in size but active and independent.
2, Making established public interest organizations recapture mission ori-
entation.
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